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ABSTRAK 
Website E-Learning Teknik Informatika UNPAS merupakan website yang digunakan untuk 
kegiatan belajar oleh pengguna di Teknik Informatika. Pengguna website harus terdaftar di website 
agar bisa menggunakan website e-learning dan melakukan kegiatan belajar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Usability pada website e-learning Teknik 
Informatika UNPAS dilakukan evaluasi dengan menggunakan konsep Heuristic Evaluation yang 
diharapkan agar pengguna dapat dengan mudah menggunakan website e-learning dan pengguna terus 
aktif menggunakan website tersebut. Agar website e-learning dapat memberikan tingkat usability yang 
baik kepada pengguna, perlu diketahui usability factors mana yang menjadi prioritas bagi website e-
learning, Kemudian dilakukan pengumpulan data, yang melibatkan evaluator untuk memberikan 
masukan sesuai kategori prinsip- prinsip heuristic evaluation, yang demikian hasil evaluasi dapat 
digunakan sebagai informasi bagi pengembang website e-learning mengenai faktor apa saja yang 
dapat diberikan perhatian lebih ketika pengembangan website kedepannya.  
Mengharapkan hasil dari penelitian ini yaitu evaluasi tingkat usability website e-learning 
Teknik Informatika UNPAS. Dengan harapan hasil penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi 
perbaikan atas antarmuka website yang diharapkan dapat meningkatkan Usability sistem. 
Kata kunci : Teknik Informatika UNPAS, Usability, Heuristic Evaluation , Website E-Learning  
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ABSTRACT 
The e-learning website of Computer Science UNPAS majors is a website that is used to 
learning by users of Computer Science major. For any users must be registered as a member at the e-
learning website in terms of using the website.  
This study aims to determine the Usability level on the e-learning website, which is evaluated 
using the Heuristic Evaluation concept. It is expected that the users will easily use the e-learning 
website and use it continually. It is important to know which usability factor that is prioritized by e-
learning website in order to increase the usability level for the users. Furthermore, the data are 
collected involving the evaluator to provide input according to the categories of heuristic evaluation 
principles. The evaluation result can be used as information for the e-learning website developer about 
which factors should be given more attention in the future website development.  
Hopefully The result of this study is the evaluation of the e-learning website usability level in 
Computer Science e-learning website. This study also results the improvements recommendations for 
the interface website that are expected to improve the usability system.  
Keywords : Computer Science UNPAS , Usability, Heuristic Evaluation, Website E-Learning 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas 
akhir, metodologi penelitian tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang  
Dalam perkembangan teknologi informasi, ada berbagai aspek yang menjadi tinjauan kualitas 
dari suatu perangkat lunak, diantaranya adalah Usability, usability merupakan tingkat kualitas dari 
sistem yang mudah dipelajari, mudah digunakan dan mendorong pengguna untuk menggunakan 
sistem sebagai alat bantu dalam menyelesaikan tugas. Dalam konteks ini, yang dimaksud sebagai 
sistem adalah perangkat lunak atau halaman web. 
Berkaitan dengan tingkat usability  dari suatu perangkat lunak, usability  testing merupakan 
teknik yang digunakan untuk mengevaluasi produk dengan pengujian langsung oleh pengguna. 
Kebanyakan orang yang mendirikan usability testing  membangun  skenario pengukuran dimana 
seorang evaluator (pengguna) melakukan urutan tugas tertentu dalam suatu situs atau perangkat lunak. 
Salah satu metode dalam pengukuran usability adalah heuristic evaluation. Heuristic 
evaluation merupakan metode evaluasi spesialis yang paling popular [NIE94]. Heuristic evaluation 
adalah suatu kegiatan dimana para ahli meneliti suatu interface dan mengevaluasi tiap elemen dari 
interface  yang berdasar pada daftar prinsip usability atau guideline  yang diterima secara heuristic 
dengan aspek pengukuran visibilitas dari status sistem, metafora, navigasi, standar dan konsistensi, 
pencegahan kesalahan, adanya pengenalan, fleksibelitas dan efisiensi, estetika dan desain, bantuan 
pengguna, serta dokumentasi dan fitur bantuan. Dalam menjalankan metode heuristic evaluation, 
pengukuran akan dibantu oleh alat ukur berupa questioner yang dibentuk sesuai dengan penilaian 
berdasarkan sifat heuristic user interface dalam pengukuran usability. 
Tugas akhir ini kemudian dilakukan untuk mengukur aspek usability  yang mempengaruhi 
sikap penerimaan pengguna sistem terhadap aplikasi khususnya website. Aplikasi akan diukur 
berdasarkan aspek-aspek yang terkandung dalam metode heuristics evaluation  dengan sepuluh prinsip 
umum desain interaksi yang dikembangkan oleh Jacob Nielsen, didalam studi kasus kali ini, aplikasi 
yang akan diukur adalah website E-Learning UNPAS Teknik Informatika. Website E-Learning UNPAS 
secara umum merupakan perangkat lunak yang dapat membantu mahasiswa dalam mendukung proses 
pembelajaran secara online. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka dalam tugas akhir 
akan membahas tentang pengukuran perangkat lunak berbasis website berdasarkan sifat kegunaannya 
(Usability) menggunakan metode heuristic evaluation. Dengan demikian, maka penulis akan 
mengangkat topik Tugas Akhir dengan judul :  “Evaluasi E-Learning Teknik Informatika UNPAS 
Dengan Metode Heuristic Evaluation”. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, adapun masalah yang dapat diidentifikasi yaitu: 
1. Bagaimana mengukur usability website menggunakan metode heuristic evaluation. 
2. Apa hasil pengukuran dari website E-Learning UNPAS berdasarkan sifat kegunaannya. 
 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan yang ingin dicapai dari Tugas Akhir ini adalah :. 
1. Bagaimana mengukur usability website menggunakan metode heuristic evaluation yang 
baik dan benar. 
2. Menghasilkan kesimpulan pengukuran usability website menggunakan metode heuristic 
evaluation yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai bahan usulan bagi pihak 
pengembang website E-Learning Teknik Informatika UNPAS. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi Sebagai Berikut : 
1. Hasil akhir dari pengukuran usability ini hanya berupa kesimpulan dan saran yang akan 
menjadi usulan bagi pihak pengembang website E-Learning UNPAS. 
2. Tidak membuat usulan antar muka atau prototype website E-Learning UNPAS. 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Metodologi penyusunan tugas akhir ini terdiri dari sejumlah kegiatan mulai dari identifikasi 
masalah sampai dengan kesimpulan dan saran. Untuk detail penyusunan tugas akhir ini secara garis 
besar digambarkan dengan diagram alur pada gambar 1.1 : 
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Gambar 1.1 Metodologi Tugas Akhir 
Berikut merupakan rincian dari metodologi Tugas Akhir yang dilakukan oleh penulis adalah 
sebagai berikut :  
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1. Identifikasi masalah  
Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian masalah yang terjadi di fakultas teknik 
UNPAS, serta solusi sementara yang akan diusulkan untuk mengatasi masalah 
tersebut. 
2. Pengumpulan data  
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang relevan secara teoritis atau yang 
didapatkan dari fakultas teknik UNPAS tempat penelitian untuk menunjang tahap 
analisis serta pengolahan data. Tahap pengumpulan data terdiri dari :  
a. Studi Literatur  
Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengumpulkan sumber-sumber 
tertulis, dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting 
yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas guna memperoleh 
gambaran secara teoritis yang dapat menunjang pada penyusunan Tugas 
Akhir. 
b. Observasi 
Pengumpulan data dengan cara observasi atau pengamatan secara langsung 
terhadap sistem website di fakultas teknik UNPAS. 
c. Wawancara 
Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung 
dengan pengguna website e-learning UNPAS. 
d. Kuesioner  
Pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada evaluator 
yang telah ditentukan  sesuai karakteristik yang dibutuhkan sebelumnya untuk 
mendukung pengelolaan data.  
  
3. Analisis Website E-Learning UNPAS  
Pada tahap ini dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari 
Website E-Learning Teknik Informatika UNPAS untuk mengetahui fitur utama apa 
saja yang menjadi aspek penting yang akan dilakukan evaluasi Usability.  
4. Kuesioner  
Pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada evaluator yang telah 
ditentukan  sesuai karakteristik yang dibutuhkan sebelumnya untuk mendukung 
pengelolaan data. 
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5. Kalkulasi hasil pengukuran  
Kalkulasi hasil pengisian kuesioner dan menentukan prioritas perbaikan yang 
dilakukan dari hasil evaluator. 
6. Kesimpulan dan Saran  
Pada tahap ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pengukuran Usability 
dengan menggunakan metode heuristic evaluation pada website E-Learning Teknik 
Informatika UNPAS. 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
 Sistematika penulisan tugas akhir dibuat saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang 
lainnya dan merupakan satu kesatuan dari suatu laporan, sistematika penulisan tugas akhir ini, yaitu 
sebagai berikut : 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup 
tugas akhir, metodologi tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB 2  LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU 
Bab ini menguraikan tentang  teori-teori yang berkaitan dan mendukung penelitian 
yaitu penjelasan yang dijadikan referensi dalam penelitian yaitu, evaluasi usability dengan 
metode heuristic evaluation dari Jacob Nielsen., variable-variable terkait, dan teknik 
pengolahan data. Bab ini juga membahas mengenai jurnal-jurnal ilmiah terdahulu yang 
memiliki kemiripan dengan tugas akhir yang dikerjakan. 
BAB 3  SKEMA PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang alur tugas akhir dari awal hingga akhir, peta analisis dan 
kerangka berpikir teoritis yang ditunjang dari sumber literatur yang sesuai, profile tempat 
penelitian, analisis ganbaran umum sistem, analisis website e-learning UNPAS dengan metode 
heuristic evaluation. 
BAB 4  ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGUKURAN 
Bab ini berisi analisis terhadap aplikasi yang dijadikan studi kasus, yang bertujuan 
untuk meninjau aplikasi yang akan diukur melalui permukaan dan menjelaskan tentang 
pengukuran usability pada website e-learning UNPAS menggunakan metode heuristic 
evaluation, serta hasil dari tugas akhir.  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BAB 5 PENUTUP 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diambil penulis dalam melakukan tugas 
akhir dan saran-saran, serta rekomendasi bagi semua yang telah dihasilkan oleh penulis. 
DAFTAR PUSTAKA 
Bagian ini berisi daftar pustaka yang menjadi acuan penulis dalam menyusun tugas 
akhir ini.  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